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)LJXUH:DWHUYDSRUIOX[OPKRIWKH0'RSHUDWLRQRIDQDOPRVWVDWXUDWHG1D&OVROXWLRQ

)XUWKHU FRQFHQWUDWLRQ RI WKH VDWXUDWHG VROXWLRQZLWK0' UHVXOWV DV H[SHFWHG LQ D VXGGHQ IOX[
GHFOLQHDWWKHPRPHQWRIFU\VWDOOL]DWLRQ,Q)LJXUHWKHGURSLQZDWHUYDSRUIOX[YHUVXVWLPHLV
VKRZQ IRUDEDWFKH[SHULPHQWVWDUWLQJZLWKDQDOPRVWVDWXUDWHG 1D&OVROXWLRQDW WHPSHUDWXUH
OHYHORIDERXW&DWWKHIHHGVLGHDQGDWHPSHUDWXUHGLIIHUHQFHRIDERXW&EHWZHHQIHHG
VLGHDQGGLVWLOODWHVLGH

 

)LJXUH:DWHUYDSRUIOX[OPKBYHUVXVWLPHGXULQJFRQFHQWUDWLRQRIDOPRVWVDWXUDWHG1D&O
VROXWLRQZLWK0'
/LNHO\ FDXVH RI WKH IOX[ GHFOLQH LV FU\VWDO IRUPDWLRQ RQ WKH PHPEUDQH VXUIDFH $YRLGLQJ
FU\VWDOOL]DWLRQ RQ WKHPHPEUDQH LV QHFHVVDU\ EHFDXVH WKH FU\VWDOV WHQG WR JURZ WKURXJK WKH
SRUHVRIWKHPHPEUDQHFDXVLQJOHDNDJHRIWKHPHPEUDQH
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,QFDVHRI1D&OFU\VWDOOL]DWLRQZLOOSUREDEO\VWDUWQHDUWKHPHPEUDQHGXHWR
• &RQFHQWUDWLRQSRODUL]DWLRQ
• 7HPSHUDWXUHSRODUL]DWLRQ
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%HFDXVH RI WKH UDWKHU ORZ IOX[ DQG WKH WXUEXOHQFH DW WKH IHHG VLGH RI WKH PHPEUDQH WKH
FRQFHQWUDWLRQ SRODUL]DWLRQ FDQ EH FRQVLGHUHG WR EH OLPLWHG %HFDXVH RI HYDSRUDWLRQ QHDU WKH
PHPEUDQH WKH WHPSHUDWXUHSRODUL]DWLRQSOD\V DQ LPSRUWDQW UROH7RDYRLG FU\VWDOOL]DWLRQQHDU
WKHPHPEUDQHVXUIDFHGXH WR WHPSHUDWXUHSRODUL]DWLRQH[SHULPHQWVKDYHEHHQH[HFXWHGZLWK
RVPRWLFGLVWLOODWLRQ 2'7KHSULQFLSOHRIRVPRWLFGLVWLOODWLRQ LVVKRZQ LQ)LJXUH%\XVLQJD
GUDZVROXWLRQDWWKHGLVWLOODWHVLGHFDXVLQJDGHFUHDVHLQYDSRUSUHVVXUHHJ&D&OWKHGULYLQJ
IRUFHDFURVVWKHPHPEUDQHGLIIHUHQFHLQYDSRUSUHVVXUHEHWZHHQIHHGVLGHDQGGLVWLOODWHVLGH
LVVWLOOSRVLWLYHGHVSLWHDQLQYHUVHWHPSHUDWXUHSURILOH

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WHPSHUDWXUHGURSDW WKH IHHGVLGH DQGDVD FRQVHTXHQFHRI FU\VWDOOL]DWLRQRQ WKHPHPEUDQH
VXUIDFHFRXOGEHSUHYHQWHG
,Q WKHH[SHULPHQWV1D&O LVXVHGDW WKH IHHGVLGH DQG&D&O LVXVHGDVGUDZLQJ OLTXLGDW WKH
GLVWLOODWHVLGH
,Q)LJXUHWKHIOX[ LVVKRZQGXULQJWLPH7KHWHPSHUDWXUHDWWKHGLVWLOODWHVLGH LVDERXW&
KLJKHUWKDQWKHWHPSHUDWXUHDWWKHIHHGVLGHDERXW&

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